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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
    ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔـﻞ ﻣﯿﻨـﺎ و از دﺳـﺘﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻠﯽﻫـﺎ  
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ، ﻋﻠﻔﯽ، ﺑﺪون ﮐ ــﺮک 
و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﺎت و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺑﯽ، اﯾﺴــﺘﺎده ﺑـﻪ 
ارﺗﻔﺎع 04 ﺗﺎ 07 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﯿﻎدار و رﻧﮓ ده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  
    ﮔﻠﻬﺎی ﮔﯿﺎه زرد ﯾﺎ زرد ﻧـﺎرﻧﺠﯽ، ﺑـﺮگ آن ﺗﺨـﻢ ﻣﺮﻏـﯽ و 
ﺳـﺮﻧﯿﺰهای اﺳـﺖ)1،2،3(.اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﻨﺸــﺎء اوﻟﯿــﻪ آن ﻫﻨــﺪ و 
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺷﺘــﻪ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﺮان ﻧـﯿﺰ در اﻃـﺮاف ﺗـﻬﺮان، ﺧﺮاﺳـﺎن، ﺗـﺒﺮﯾﺰ، 
ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد. ﭘـﺮورش اﯾـﻦ 
ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ اﺳﺖ)1،2،4(. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از زﻣﺎﻧﻬﺎی 
ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺼﺮف داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻧﯿﺶزدﮔﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺳﯿﻨﻪ، ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺻﺪا و ﻋﻼج ﻗﻮﻟﻨﺞ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای آن 
آﻣﺪه اﺳﺖ)5(. 
 
ﭼﮑﯿﺪه 
    در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه ﮔﻠﺮﻧـﮓ )suirotcnit sumahtraG( ﺑـﺮ
روی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻮرﯾﺲ وارﯾﺘﻪ آﻟﺒﯿﻨﻮ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  
    ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻘﺴ ــﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﺮوﻫـﻬﺎی
ﺗﺠﺮﺑﯽ از روز اول ﺗﺎ روز ﻫﺸﺘـــﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ را در دوزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ 2/0، 8/0، 2/1، 6/1و
2 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن )gk/gm( درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در روز ﺳ ــﯿﺰدﻫﻢ ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺻﻠﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺣ ــﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و اﻧﺴﺪاد ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻄـﺮ داﺧﻠـﯽ، ﺧـﺎرﺟﯽ و ﻃﻮﻟـﯽ
ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻗﻄﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﯽ وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر، ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟ ــﻪ ﻋﺼﺒـﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. 
    ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه از ﻣﻮﺷﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ را ﺑ ــﺎ دوز ﺑـﺎﻻ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ) ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم6/1 و 2( ﺟﻨﯿﻨﻬﺎ ﺟ ــﺬب ﺷـﺪﻧﺪ. در ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﻣﺬﮐـﻮر را ﺑـﺎ دوز
2/1ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﺳﻮراخ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ را ﺑﺎ دوزﻫﺎی 2/0 و 8/0ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم درﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻃﻮﻟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه
ﮔﻠﺮﻧﮓ در دوز 2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ، ﮐﻤﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.  
 
ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ: 1- ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ 2 – ﺗﺮاﺗﻮژن  3 – ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ    4- ﺳﻮراخ ﻋﺼﺒﯽ
 
 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪای از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ در ﺳﺎل 7731 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
I( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ )*ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل( 
II ( اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ 
III( اﺳﺘﺎد ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ  
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    ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏـﻦ آن در روان ﮐـﺮدن ﺷـﮑﻢ، ﮐـﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑـﯽ 
ﺧـﻮن و ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﭘﯿﭻﺧـﻮردﮔـﯽ روده، ﺗﺴـﮑﯿﻦ روﻣﺎﺗﯿﺴـﻢ و 
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺗﺼﻠﺐ ﺷ ــﺮاﺋﯿﻦ، ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺪر و ﮐﺎﻫﺶدﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد)6، 7(. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﻪ زﻋﻔﺮان ﺑ ــﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻋﻄﺮدﻫﻨـﺪه و رﻧـﮓ در ﺻﻨـﺎﯾﻊ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ ﻧــﯿﺰ اﺳــﺘﻔﺎده 
ﻣﯽﺷﻮد. 
    داﻧﻪ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺣﺎوی 5 ﺗــﺎ 8 درﺻـﺪ آب، 21 ﺗـﺎ 04 درﺻـﺪ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و 53 ﺗﺎ 54 درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
    در ﺳﯿﺴﺘــﻢ ﻋﺼﺒـﯽ ﻣﺮﮐـﺰی، ﺗﺸﮑﯿــــــﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻋﺼﺒـﯽ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﻧﻮروﻻﺳﯿﻮن“ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﺣـﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ )gnimroF(، ﺷـﮑﻞﮔـﯿﺮی )gnipahS(، 
ﺧﻤﯿــﺪﮔــﯽ)gnidneB( و اﻧﺴــﺪاد ﺳ ــــﻮراﺧﻬﺎی ﻋﺼﺒـــﯽ 
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)8،9(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺑﺘﺪا از ﯾﮏ ردﯾﻒ 
ﺳﻠﻮل ﺷﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾ ــﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ 
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و آراﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨ ــﺪ، در اﯾـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯿﮏ ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ را ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠ ــﻪ در 
اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ. 
 
روش ﺑﺮرﺳﯽ 
    ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره: ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ ﮔﯿﺎه ﺑــﻪ ﺻـﻮرت 
ﭘﻮدر ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ 01 ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه ﺑﺎcc001 آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺣﻼل، ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ، 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 09 دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠ ــﻪ ﻓﯿﻠـﺘﺮ 
ﺷﺪ. ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﺪت 02 دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎی °021 اﺗﻮﮐﻼو و 
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪ.  
    ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳــﺘﻔﺎده 
ﺷﺪه از ﻣﻮﺷﻬﺎی ﺳﻮری ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ و ﻣـﺎده وارﯾﺘـﻪ آﻟﺒﯿﻨـﻮ ﺑـﺎ 
وزن 72 ﺗﺎ 23 ﮔﺮم و ﺳﻦ ﺑﯿﺶ از 09 روز ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻮﺷــﻬﺎی 
ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘ ــﻪ ﺑﻄـﻮر 
ﻣﺠﺰا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ C ° 72 - C°32 و ﺳﯿﮑﻞ 
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی روﺷﻨﺎﯾﯽ ـ ﺗﺎرﯾﮑﯽ 21 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﮕ ــﻬﺪاری ﺷـﺪﻧﺪ. 
ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘـﻼک واژﯾﻨـﺎل ﺑﻌـﺪ از دو ﻫﻔﺘــﻪ اﻧﺠــﺎم ﻋﻤــﻞ 
ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﺤﺮز و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺻﻔﺮ ﺑــﺎرداری ﻣﺤﺴـﻮب 
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 6 ﮔﺮوه 6 ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮوه اول ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ و ﺑـﻪ ﮔـﺮوه دوم ﺗـﺎ ﺷﺸـﻢ 
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2/0، 8/0، 2/1، 6/1 و 
2 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و از روز اول ﺑ ــﺎرداری ﺗـﺎ روز ﻫﺸـﺘﻢ 
ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ )egavaG( داده ﺷﺪ ﺳ ــﭙﺲ در 
روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺎرداری ﺟﻨﯿﻨﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺰارﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷ ــﺪه 
و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  
    ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﻫﺎ در ﻣﺤﻠـﻮل 01% 
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿــﺮی در ﭘﺎراﻓﯿـــﻦ ﻣﻘـﺎﻃﻊ 
3 ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ و 
رﻧﮓآﻣـﯿﺰی ﭘـﺎﭘـﺎﻧﯿﮑﻮﻻ رﻧﮓآﻣـﯿﺰی ﺷـﺪ و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
    ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ، ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﻮﻟــﯽ ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻋﺼﺒﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﺳ ــﮑﻮپ زاﯾـﺲ دارای ﻣﯿﮑﺮوﻣـﺘﺮ ﻣـﺪرج ﺑـﺎ 
درﺷـــﺖﻧﻤــــﺎﯾﯽ × 01 )ﮐﺎﻟﯿﺒــــﺮه ﺷــﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠــــﻪ ﯾــﮏ 
retemorcim egatS( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻄــﺮ 
داﺧﻠﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﻮﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده 
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎری SPSS و tseT-T deriaP دادهﻫـﺎی ﺧـﺎم  
ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. 
 
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ 
    ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ: ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫﺎی ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ دوز 2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔ ــﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم ﺑﻌﻨـﻮان 
دوز ﺗﺮاﺗﻮژن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ دوز ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷ ــﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﺷﻮد ﺟﺬب ﺟﻨﯿــﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻨﯿﻨ ــﻬﺎ در 
دوز 6/1 و 2 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﺟﺬب ﺷﺪهاﻧﺪ.  
    ﻧﻤــﺎی ﻇــﺎﻫﺮی ﺟﻨﯿﻨــﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗﺤــﺖ ﺗـــﺄﺛﯿﺮ دوز 2/1 
ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﭘﺸﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﯿﻨﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎز ﺑ ــﻮده 
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دو اﻧﺘ ــﻬﺎی ﭼﯿﻨـﻬﺎی ﻋﺼﺒـﯽ ﺑـﻬﻢ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺳﻮراخ ﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  
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روز روزﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ 
درﺻﺪ ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ 
ﺟﻨﯿﻦ 
0 74 31 روز اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ gk/gM 2/0 
0 54 31 روز اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ gk/gM 8/0 
5% 83 31 روز اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ gk/gM 2/1 
5/78% 4 31 روز اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ gk/gM 6/1 
001% - 31 روز اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ gk/gM 2 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1- ﺧﻼﺻﻪ دوز و درﺻﺪ ﺟﺬب ﺟﻨﯿﻦ 
       
     ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ: در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘـﯽ 
ﻟﻮﻟـﻪ ﻋﺼﺒـﯽ ﺟﻨﯿﻦﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ دوز 2/1 ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل ﻋﺼﺒـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ)ﺗﺼﻮﯾـﺮ 
ﺷﻤﺎره 1(.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر و ﭘﻮﺷ ــﺎﻧﻨﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ 
ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﯾﮑﻨﻮاﺧ ـــﺖ ﻧﯿﺴــﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ 
ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ )noitatneirO( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ و ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 2(.  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ دوز 8/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ 
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی در ﺣﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی 
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دارد)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 3(. ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻬﺎ در اﯾـﻦ 
دوز در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ دوز 2/0 ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم ﮐـــﺎﻫﺶ 
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره4(.   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ دوز 2/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و 
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی در ﺣﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 5( و ﻣ ــﯿﺰان ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻬﺎ ﻧـﯿﺰ ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 6(.   
     
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 1- ﻧﺎﺣﯿﻪ وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دوز 2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)paP( ﻓﻠﺶ
ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻓﻠﺶ در داﺧﻞ ﻟﻮﻣ ــﻦ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﺳـﻠﻮل در ﺣـﺎل
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز و ﻓﻠﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻠﻮل اﺳﯿﺪوﻓﯿﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ 
mµ 001 = B.Z    ralucirteV = zV
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 2- ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دوز 2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)paP(
mµ 001 = B     .Z eltnaM = zM
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 3- ﻧﺎﺣﯿﻪ وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻟﻮﻟــــﻪ ﻋﺼﺒﯽ دوز 8/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔــﺮم 
) E & H ( ﻓﻠﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ 
mµ 001 = B
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    در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ دوز 6/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﻤ ــﺎم ﺟﻨﯿﻨـﻬﺎ 
ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در رﺣﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷـﻤﺎره 7( و در 
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ دوز 2 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠ ــﻮﮔـﺮم ﺗﻤـﺎم ﺟﻨﯿﻨـﻬﺎ ﺟـﺬب 
ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻫﻢ از ﺟﻔﺖ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ و ﺗﻨـﻬﺎ ﻧﻘﻄـﻪ 
ﺟـﺬب در رﺣــــﻢ و ﺿﺨﯿﻢﺷـﺪﮔـﯽ آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـــــﺪ 
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 8(.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ: در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ، ﻃﻮﻟﯽ، 
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺿﺨـﺎﻣﺖ ﻧﻮاﺣـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﻧـﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ﭘﻮﺷـﺎﻧﻨﺪه 
)eltnaM( و ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪای )lanigraM( ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1( و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ:  
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 5- ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دوز 2/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)E & H(ﻓﻠﺶ ﺳﻤﺖ 
ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﭘﺎﻧﺪﯾﻢ اﻃﺮاف ﻣﺠﺮا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. 
mµ 001 = B           ﮔﺎﻧﮕﻠﯿﻮن ﻧﺨﺎﻋﯽ = sG         ﻣﺠﺮای ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ = L     
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 4- ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دوز 8/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم )E & H( ﻓﻠﺶ 
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.                                         mµ 001 = B  
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 6- ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دوز 2/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم )E & H( 
mµ 001 = B      .Z lanigraM = zM          
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 7- ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻔﺖ دوز 6/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم )E & H( ﻓﻠﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰی 
ﭘﺮزﻫﺎی ﮐﻮرﯾﻮﻧﯿﮏ )VC( و در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎدری ﺟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه 
اﺳﺖ.                                                                                                         mµ 001=B 
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 8- ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻢ دوز 2 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم )E & H( ﻓﻠﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی دژﻧﺮه
ﺟﻔﺖ را در ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.                                                             mµ 001 = B  
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 ـ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻣﻦ در ﮔﺮوه ﺑﺎ دوز 2/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﯽداری را از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری 
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ )10/0<P( ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻣﻦ 
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﮔﺮوﻫـﻬﺎی ﺑــــﺎ دوز 
8/0ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و 2/1ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم )10/0<P(  
ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮕﺮدد.   
 ـ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻣﻦ در ﮔﺮوه ﺑﺎ دوز 2/0 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﯽداری را از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری 
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ )10/0<P(  ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﻄـﺮ ﺧـﺎرﺟﯽ 
ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ ﮐـــﻪ اﯾـــﻦ اﺧﺘـــﻼف در ﮔﺮوﻫـــﻬﺎی ﺑ ـــﺎ دوز 
8/0ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  و 2/1ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠ ــﻮﮔـﺮم  )10/0<P(  
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻗﻄ ــﺮ ﻃﻮﻟـﯽ ﻟﻮﻣـﻦ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.   
     ـ ﺿﺨـﺎﻣﺖ ﻧﺎﺣﯿـﻪ وﻧ ـــﺘﺮﯾﮑﻮﻻر در ﮔﺮوﻫــﻬﺎی ﺑــﺎ دوز 
2/0ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ 
اﻓﺰاﯾــﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ)10/0<P(.  
    ـ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﺎ دوز 2/0، 8/0 
و 2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن 
ﻣﯽدﻫﺪ)10/0<P(. 
    ـ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﺎ دوز 2/0، 8/0 
و 2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن 
ﻣﯽدﻫﺪ)10/0<P(. 
 
ﺑﺤﺚ 
    از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف در اﯾ ــﺮان، ﮔﯿـﺎه ﮔﻠﺮﻧـﮓ 
)suirotcniT snumahtraC( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ ــﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل 
در ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. 
    ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮ روی 201 ﮔﯿ ــﺎه داروﯾـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨــﺪه اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )suirotcniT snumahtraC( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز 
اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﮐﺮوﻣﻮزوﻣـﯽ در ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان ﻣ ـــﻮش ﮔــﺮدد. 
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻌــﺪاد ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎی ﻫﺴـــﺘﻪدار و 
ارﯾﺘﺮوﺳـﯿﺖﻫﺎی ﭘﻠﯽﮐﺮوﻣـﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺷـﻮد. ﺑـﺮوز اﻧﺤﺮاﻓ ـــﺎت 
ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد)4(. 
    در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮش، ﺷﺮوع ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ 
ﮔﺮدﻧﯽ ﻃﯽ روز ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔ ــﯿﺮد ﺑﺼﻮرﺗﯿﮑـﻪ در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ( ﺳﻮﻣﺎﯾﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻔﺬ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ 
ﻣﯿﺸﻮد و روﻧﺪ ﻧﻮروﻻﺳﯿﻮن اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﻔﺬ ﻋﺼﺒﯽ 
ﺧﻠﻔﯽ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﻧﻬﻢ ﺗــﺎ دﻫـﻢ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﯽﭘﺬﯾـﺮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺧﻮراﻧﺪن ﻋﺼﺎره در روز ﻫﺸـﺘﻢ ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺴـﺘﻪ 
ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ 
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره را ﺑﺮ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻋﺼﺒـﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ و ﻋﻠـﺖ 
اﻧﺘﺨﺎب روز ﺳــﯿﺰدﻫﻢ ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧـﯿﺰ ﻫﻤﯿـﻦ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد. ﺧﻮراﻧﺪن ﻋﺼﺎره در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﻧﻘـﺺ 
در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻟﻮﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ 
ﭘﺸﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺗﺼﺎل ﭼﯿﻦﻫﺎی ﺟــﺎﻧﺒﯽ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺻـﻮرت 
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧﺨـﺎع ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ 
ﻧﺸﺪه و ﭘﺮدهﻫﺎی اﻃﺮاف SNC ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ. 
    danruJ در ﺳﺎل 0991 ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐــﺎرﺑﺮدن دﮐﺴـﺘﺮوﻣﻮراﻣﯿﺪ 
)داروی آﻧﺘﯽ ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎز ﺑـﻮدن ﻟﻮﻟـﻪ ﻋﺼﺒـﯽ در 
ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫ ــﺎﻟﻮﭘﺮﯾـﺪول ﺑـﻪ ﻣـﯿﺰان 
03ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔـﺮم  ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری ylahpecexE را ﮔـﺰارش 
ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻮﭘﺮﯾﺪول ﯾﺎ 
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺼــﺮف ﻣﯿﺸـﻮد ﻧـﯿﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری ﻓـﻮق 
ﻣﯽﮔﺮدد)8(. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت nesnaH در ﺳﺎل 0991 ﮐﺮﺑﻨـﺎت 
ﻟﯿﺘﯿﻮم در ﺟﻨﯿﻨﻬﺎی ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده روز ﻣ ــﻮش ﺑـﺎﻋﺚ ﺑﺎزﻣـﺎﻧﺪن 
ﮐﺎﻧﺎل ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺮاﺗ ــﻮژﻧـﯽ اﯾـﻦ 
داروﻫﺎ و روز ﻧﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐ ــﻪ زﻣـﺎن ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢزاﺋﯽ 
ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﺎ ﺧﻮراﻧ ــﺪن ﺑـﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری و 
اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
    ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮراﻧﺪن ﻋﺼﺎره 
ﺑﺎ دوز 2/1 ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﺎزﻣـﺎﻧﺪن ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ )ﻧﺎﺣﯿـﻪ 
وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر، ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه و ﺣﺎﺷﯿﻪای( ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ 
وﻧـﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ﻣـﯿﺰان ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯿﺘـﻮز ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ ﭘﻮﺷـﺎﻧﻨﺪه 
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ، 
ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧـﯿﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻣﯽﺷﻮد. 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژن ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ                                                                                                                   ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺘﺎﺣﯽ وﻫﻤﮑﺎران               
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    ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی ﺑ ـــﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ 
ﮐﻪ) A.G ( muinommA etanasofulG روی ﺟﻨﯿﻦﻫـﺎی 
ﻣﻮش ده روزه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺳــﻠﻮﻟﯽ )sirbed citonkyP( در 
ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮرواﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﺣﺒﺎب ﻣﻐﺰی و ﻟﻮﻟـﻪ ﻋﺼﺒـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد، 
ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺰاﻧﺸﯿﻢ زﯾﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑ ــﻪ 
ﻋﻨﻮان cixoT oyrbmE در ortivni ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮔﺮدد)01،11(. 
    ukaA و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل 7991 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪای ﻧﺸـﺎن 
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی ﻧـﻮرواﭘﯿﺘﻠﯿـﺎل ﻗﺒـﻞ از ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻋﺼﺒـﯽ و ﻧـﻮروژﻧﺰﯾـﺲ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨـــﺘﺮل ﭘﻮﻻرﯾﺘــﯽ ﻏﺸــﺎی 
ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮل اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در 
ﭘﻮﻻرﯾﺘﯽ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد)21(. 
    ﺳﻠﻮﻟـﻬﺎی ﻧـﻮرواﭘﯽﺗﻠﯿـﺎل، ﭘﯿﺶﺳـﺎز ﺗﻤ ـــﺎم ﻧﻮرونﻫــﺎ و 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣ ــﺎﮐﺮوﮔﻠﯿـﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ. SNC ﻣـﻬﺮهداران ﺗﺤـﺖ 
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻮﻻرﯾﺘﮥ ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﻋﺪهای ﻃﺮﻓ ــﯽ و در ﺣﯿـﻦ 
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮروژﻧﺰﯾﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿ ــﻦ 
nidulcco ﻏﺸﺎ اﯾﻨﺘﮕﺮال ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑـﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿـﯿﺮ و 
ارﮔﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﻮراﭘﯽﺗﻠﯿﻮم ﻣﯽﺷﻮد. 
    رل اﺻﻠـﯽ nireldac در ﻧﮕـﻬﺪاری ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﻻرﯾــﺰه 
ﺳﻠﻮﻟﻬــــﺎی ﻧـﻮرواﭘﯿﺘﻠﯿـــﺎل در ﻟﻮﻟـﻪ ﻋﺼﺒـــﯽ در ﻓﻘـــﺪان 
noitcnuj thgiT  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﻣﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره را 
ﺑﺎ دوز 2/1ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔ ــﺮم  درﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ، ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل 
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑ ــﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻐﯿـﯿﺮاﺗﯽ در ﺟـﻬﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ 
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪای 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻟﺖ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﯽ در 
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. و ﺑﺪﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣـﯿﺰان 
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪه در ﺳ ـــﻠﻮﻟﻬﺎی 
ﻧﻮرواﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﺑﺎ دوزﻫﺎی 8/0و2/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ 
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐــﻪ ﻣـﺎﻫﯿﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی در ﺣـﺎل ﺗﮑﺜـﯿﺮ 
ﻧﻮاﺣـﯽ وﻧـﺘﺮﯾﮑﻮﻻر و ﺳـﺎب وﻧـﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ﻣﻐـﺰ ﺟﻨﯿــﻦ ﯾــﮏ 
ﻣﻮﺿـﻮع ﻗ ـــﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟــﻪ از ﻗــﺮن ﻧﻮزدﻫــﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ)7(. در 
ﺑﺮرﺳــﯽﻫـــﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸــــﯽ 1 و 2 
) دوزﻫﺎی 2/0ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  و 8/0ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔـﺮم  ( 
ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮدی ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ ﮔ ــﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯿﺘـﻮز 
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ) دوز 8/0ﻣﯿﻠﯽﮔ ــﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم( 
در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﻄﺮ ﺧ ــﺎرﺟﯽ و ﺿﺨـﺎﻣﺖ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﭘﻮﺷـﺎﻧﻨﺪه ﺗـﺎ 
ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. 
    ﻗﻄﺮ ﻃﻮﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧ ــﯿﺰ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ دوز ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا 
ﮐﺮده و از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ 
ﭼﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻮاﺣﯽ و ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، 
ﻫﻤـﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﻗﻄـﺮ ﻃﻮﻟـﯽ آن ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا 
ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ وﯾ ــﮋه در دوز 2/1ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم/ﮐﯿﻠـﻮﮔـﺮم ﮐـﻪ ﻗﻄـﺮ 
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﺸ ــﺎن 
ﻣﯽدﻫﺪ.  
    ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺼﺎره داده ﺷــﺪه ﺑـﻪ 
ﻣﻮﺷﻬﺎو ﻧﻘﺎﯾﺺ اﯾﺠﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ 
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﺼﺎرۀ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ دارای اﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و 
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾ ــﻬﺎی ﺷـﺪﯾﺪی را در ﺟﻨﯿـﻦ ﻣـﻮش ﺑﻮﺟـﻮد 
آورد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮی 
) ﺳـﻪ ﮔـﺮم در ﻟﯿـﺘﺮ ( ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽﮔـﺮدد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ 
ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨــﺎذ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ از ﻣﺼـﺮف آن ﺑﻮﯾـﮋه در ﻣـﺎدران 
ﺑﺎردار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد. 
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ABSTRACT 
    This study was desinged to evaluate the teratogenic effect of garthahus tinctorius (Golrang) Extract on 
the development of central nervous system (CNC) of suri albino variety mice. 
    The extract was given from day 1 to 8th of preanancy with doses of 0.2, 0.8, 1.2, 1.6 and 2 mg/kg,  each 
dose to one group of mice with 6th group serving as control. Day zero of preanancy was considered day 
one. On the thirteenth day fetuses were delivered by cesariah section and studied for CNS changes. 
    Formation, changing morphology of consisting cells, inspection of lonvitudinal, internal and external 
diameter of various parts of neural tube and closure of neuropores, were the main indeses which were 
looked for. 
    In group 1.6 and 2 mg/kg fetuses absorbed. In group 0.2 and 0.8 mg/kg some changes were observed. In 
1.2 mg/kg group neural tube was not obstructed but cellular chanaes Both Qualitative and Quantitative 
were noted. 
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